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寝1 事時学実"と小学伎の理事ヰ実験 [Ly附 1et aI.， 1998]と解剖実.[ヨド研究]と
の対比国
実際の科学実験 小学校での斑科実験 医学部での解剖実習
[Lynch et 31.， 1998] [本研究]
状況的学習論のfr.場 科学的発見あり ∞Id science ';j'及なし
[Lynch et 31.， 1鈎8] (役にfr.たない)
[Lynch et 31.， 1使裕] 本当の科学実践 (ベつの)本物 (ベつの)本物
らのfr.U昔 脱状況的と思わ (それなりの状況性) (それなりの状況性)
れているが、実
は違う





実験 ・実習への参与 見るというより 見た内軍事と知的内等 知的化された内符を見
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発見 [Garfinkel.Lynch & Li明暗ston.1981]などをあげることができるだろう.
(14)シュ ツツの自然的態度の偶成的現象学をガーフィンケルがどのように受零したのか/
しなかったのか.という問題にかんしては.パーソンズを!日lに挟んでいささか錯綜した、
けれども電製な展開が侮似する. [百~， 1992]および. [浜.1999:147{]を参照せよ.












































刷いたワークの相互反映的達成については. [Gar宣nkel& Sacks. 1970:泌3f]も参照せよ.
(21) r血管は 『アトラス』にのっているものだけはflJH1してねJという発宵が.実習.初期








[D1Sω1115 11:30:4OJ 教員へF1 (kT学生)が質問する場而=
















































































じ病気のいくつかの f痕例』をとりだすように自らを訓練した .J [IIich， 
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